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Beschreibnng em1ger cblleni. ·clicr Halictus -Arten. 
(Hym.) 
Von J. D. A.Jfkcn, Bremen. 
Jlalictus (Cacosoma) amz1liatus n. sp. 
<?- 8-8,5 mm Jang. Kopf, Thorax und l\Iittelsegmenl dunkel 
erzgrUn oder · blaugrun. Hinterleib rot, die niedergedriltkten 
Hintorrandor der einzelnen Ringe gebraunt, der erste Ring ganz 
oder bis auf einen sehmalen roten Endrand sehwarz. Kopf rund, 
kurz gelbgrau bebaart; Clypeus nicht vorgezogen, etwas breiter 
als lang, blau, mit violettem chimmer, seine Basis erzgriln, ziem-
lich grob und sparsam, an der Ba is feiner punktiert. 'tirn-
schildchen rundlich gewolbt, zerstreut und fein punktiert. Wangen, 
Stirn und Scblafen dicht und fein, Schei.tel weniger dioht punk-
tiert. Augen am Innenrande tief ausgeschnitten, kabl. Fubler 
scbwarz, Geifsel untcrseit chwach gebritunt. - Thorax abstetend 
grauge lb bebaart, Mesonotum mit einigen dunklen Ilaaren ver-
mischt. Mesonotum glanzend (bei Ilalictus [ Pamgapostemon] 11mta-
bilis Spin., elem die vorliegende Art hei obcrflachlicher Betrachtung 
sehr ahnlich ist, fast matt), kaum erkennbar fein lcdcrartig ge-
runzelt ( vie] feiner als bei H. mutabilis) und aufserdem zerstreut 
und fein punktiert, den Punktchen die Harchen entspringend. 
Scbildchen dicbt und foin punktiert. Hinterschildchen dicht be-
baart. - Mittelsegment nach hinten verschmalert, Mittelfelcl des-
selb n flach ausgehohlt, hinten cin wenig erhoht, aufser der 
mikroskopisch feinen Runzelung obne Skulptur, in der Mitte mit 
der pur eines Kieles. - Hinterleib an der Basis verschmalert. ; 
dort, an den Seiten und unten, ab tehcnd graugelb behaart. Die 
schwarze Farbung des ersten Hinterleibsringes ist hinten scharf 
begrenzt (die blaue Farbe bei II. rnntabilis hinten verwascben), 
zweiter bis vierter Ring an der Basis, besonders seitlirh, mit 
Spuren von weif em Filz. Alle Hinterleib ringe mit aufserordenl-
lich feiner, kaum erkennbarer, erhabener Punktierung, an den 
Hinterrandern punktlos und vor dicsen mit einzelnen aufrechten 
Harch n besetzt. Endfurche gelbrot, in ihrem Umkreise dicht 
gelbrot hehaart. Schienenbiirste oben schwarzbraun, unten grau. 
Sporn cler Hinterschienen mit 4 (oder 5 ?) spitzen, alJmablich 
kleiner werdenden Zahnohen (bei Ii. mutabilis mit 2 stumpfen odPr, 
wie Cocker e 11 angibt, einem Zahnchen mit einer Leiste ). 
FlUgPlschuppchon dunkelbraun; Flugelmal dunkel rotbraun; ersle 
rilck laufend e Ader interstitiel I. 
Die vorliegend Art gehort zu den llalicti coa1·ctati der 
Vacha l schen Einteil tmg der Gattung Halicttts. Bei fltichtigem 
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Ansehen scheint si rnit II. rnutabilis Spin., forma genuina 1), 
identisch zu sein . Von diosern unterscheidet sie sich aber sofort 
durch das Fehlen der weifsen Uaarflecke seitlich am Grunde der 
Hinterleibsringe 2-4, die lrnhlen Augen, den schwarzen ersten 
Hinterleibsring uncl die 4 spitzen Zahnchen an den Schienen-
spornen. 
Osorno, Oktob er 1904. 2 Exemplare. 
Hali c tus (Ca cos o rna ?) lJl acidus Smith. 
~- 9,25 mm lang. Kopf und Thorax dunkeJblau, Mesonotum, 
Schildchen und Hinterschildchen schwarz, etwas violett schimmernd, 
Abdomen rot. Kopf langlichrund , Behaarung d s Gesicbts schwarz, 
des Scheitels braunlich, Schlafen greis, diinn und federig behaart. 
Augen kahl, stark eingebuchtet. Clypeus und Stirnschildchen etwas 
erzfarben, beide und die Wangen sehr dicht und fein lederartig 
gerunzelt und aufserdem zerstreut punktiert , Stirn sehr dicht 
und fein punktiert, Schei tel und Sch lafen glanzend, fast punktlos. 
Unterseite der Fiihlergeifsel vom vierten Gliede an rostrot. Thorax 
oben braunschwarz, unten und seitlich greis behaart. Mesonotum 
und Schildchen wacbsartig glanzencl, aufserordentlich fein leder-
artig gerunzelt und hier u.nd da mit einem eingestochenen Piinktchen. 
Hinterschildchen dicht bebaart. - Mittelsegment nach hinten ver-
schmiilert, seit l ich mit langen, federigen weifslichen Haaren. Di'e 
Bildung des Mittelfeld es ist die gleiche wie bei H. ainpliatus, am 
Grunde aber ist ein schwaches Langsgriibchen und dahinter ein 
kleiner Kiel zu erkennen. - Hinterleib rot , an der B1tsis, sowie 
seitlich am Grunde der einze lnen Ringe ein wenig verdunkolt; 
am Grunde und unterseits abste hencl greis behaart, oben fast ohne 
Skulptur, mu bei sehr starkei: Vergri:ifserung lafst sich eine feine 
Querriefung erkennen , unten an der Spitzenhiilfte mit erhabenen 
Punkten, denen die Haare entspringen. Ring 2-4 oben seitlich 
am Grunde mit schwachen Spuren weifser Harcben. Endfurche 
gel brot und in ihrem Um krei e gelbrot behaart. Beine schwarz, 
die 4 letz ten Tarsenglieder aller Beine rostrot, Sporn der Hinter-
schienen dicbt kammartig bebor stet, inncn am Grunde scbeinen 
die Hinterscbienen etwas ri:itlich durch. Scbienenbiirste oben dicht 
und kurz schwarzbraun , uutcn locker und Jang greis behaart. 
Flftgelscbiippchen chwarzbraun, hinten hell er, Fliigel etwas gelb-
lich tingiert, .A.dern und Fliigelmal ri:itlich, erste rUcklaufende Ader 
') Es mag hier erwahnt werden, clafs Ilali ctu,s (Paragapostemon) 
ni,qrocoeruleus Spin. nur als extreme Varietat von H. mutabilis aufzu-
fassen ist. Herr P. Herbst teilte mir dies freuncllichst mit, und ich 
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fa t interstitiell, nur cin wenig vor der zweite11 Cubitalquerader 
in die zweite Cubitalzclle miindend. 
Osorno, Oktobcr 1904. 1 Exemplar (Coll. P. Herb st, 
Nr. 1421). 
Die Art ist an der eigen:utigen Farbenverteilung des Thorax 
immer sicher zu erkennen; cbenso bietet die unten teilweise rost-
rote Fiihlf'rgeifsel ein gates UnterscLeidungsmerk.mal. Sie ist dem 
ff. ampliatus nahe verwandt und hat mit diesem die Gestalt der 
Area des Mittelsegments gernein. Bei ei ner grofseren Reihe von 
chilenischen llalictus-Arten ist diese der ganzen Liinge nach flach 
grubig eingedrilckt u11d hinten wulstig erhaben. Es ist moglicl1, 
dafs die FoTm des Mittelfelde. zur Aufstellung von Untergattungen 
bei dem Genus verwandt werden kann, wenigste11s rniichte ich alle 
Atten, welche in der Bildung des Mittelfeldes mit If. placidus 
iibereinstimmen, in einer Gruppe vcreinigen. Es ist dann freilich 
frnglicb, ob sich die von Vacha] geschaffenc Einteilung der Tlalictus-
ATten aufrecht erl1alten lafst. Leider bcsitze ich nicht genug 
Material, um micb i.iber diese Frage weiter verbreiten zu konnen . 
Bei obedlachlicher Betracbtung bat H. 71lacidus auch mit II. 1·u-
bellus Hal. grofse A.lmlichkeit; die Beborstung des Schienensporns 
weist sogar auf eine nahe Verwandtschaft bin, so dafs die Art 
moglicberweisc nacb Attffindung der d' in die Untergattung Cory-
1mm zu stellen ist. 
Halictus (Co1·,1111tt1'a) 1·ubellus Jfaliday. 
Halictus 1'ltbellus Haliday, Trans. Linn. Soc. London. XVII. P. 3, 
1836 p. 321, no. 22. ~-
Corymti•a Gayi Spinola, Gay: Rist. fis. Chil . Zool. VI. 1851 
p. 301, no. 1. d' (nee ~). 
Halichts (Rltopalictus) zmllatus Vacha!, Misc. Entom. Narbonne. XII. 
1904 p. 143. ~' p. 144. d'. 
llalictus (Rl1opalictus) mbe/lu.~ Vacha!, Misc. Entom. Narbonne. XII. 
1904 p. 143. ~-
TlaliclitY 1'!lbellus Cockerell, Trans. Amer. Entom. Sor. XXXI. 
1905 p. 355. ~-
~- 11,5 mm Jang. Kopf und Thorax schwarz, Hinterleib rot, 
manchmal mehr oder weniger schwarz gefarbt. Fii.hler schwarz, 
Geifsel unterseits schwach gebri1unt, nur das letzte Glied deutlich 
braunrot. Beine schwarz, die 4 letzten Tarsenglieder braunrot. -
Kopf schwach gHinzend, Stirn oberhalb der Ftihler matt. Ge. icht 
breiter als lang, Augen 11icht behaart, innen tief eingescbnitten. 
Oberli1 pe glatt, mit 2 rundcn Hockern. Clypeus nicht vorge-
zogen, vie] breiter als Jang; g wolbt, auf seiner Scheibe flach 
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eingedriickt; vorn stark behaart und dort in der Mitte mit einer 
kleinen, etwas gekerbten Lamelle vcrsehen , die weo·en der Be-
haarung besondcrs bei frischen Exemplaren schwer zu erkennen 
ist; Punkticrung des Clypeus zerstreut w1d, b sanders seit lich, 
ziemlich grob. Stirn childchen fein lederartig gerunzelt und zer-
streut punktiert. Wangen bis zum Einschnitt der Augen rauh 
gerunzelt. Stirn sebr fein lederartig gerunze lt. Bebaarung d~s 
Gesichtes schwarz, des Scheitels und der Schlafen grauweifs. -
Me onotum schwacb wachsartig glanzend, auf erordentlich fein 
lederartig gerunzelt, sehr zerstreut, fein und flach eingestochen 
punktiert. Jedem Punkte entspringt ein dilnnes . cbwarzes Harcben. 
Schildchen und IIinterschildchen mu fein lederartig gerunzelt., 
ohne sonstig Skulp tur. Mittelsegm nt ebenfalls . ehr fein leder-
artig gerunzelt, am Grnnde manchmal mit Spuren von Langs-
runzeln, in der Mittc rnit einem feinen Kiel, am Ende scbwacb 
eingedriickt, hinten senkrecht abfallend. Mesopleuren grob rauh-
runzlig. Thorax oben schwarz, an den Seiten und uuten grau-
weifs behaart. - Hinterleib mikroskopisch fein (kaum erkennbar) 
lederartig gerunzel t, punktlos. - Bauchringe vor dem End ran de 
mit langen, diinnen , greisen, die letzten llinterleibsringe oben 
und seitlich mit lrnrzen braunschwarzen Haaren besetzt. En<l-
furcbe oval, gelbrot bebor tet, in dcr Mitte g kielt. Innerer End-
sporn der Hinterschienen rnit feinen, allrniihlich kleiner werdenden, 
schwer si<:htbaren Borst nha,aren besetzt, so dafs er bei schwacher 
Vergrofserung einfacb erscheint. Behaarung der Beine scbwarz-
braun, den Hiiften, Schenkelringe und Schenkel grauweifs und 
der Hinterfersen rotbraun oder s ·bwarz. F!Ugel schwach gelb-
1 ich getrubt, Stigma rotlichgelb, zweite riicklaufencle Ader int er-
stitiell. 
Icb glaubte scl1on seit Htno·erer Zeit ei11ige Exemp la,re dieser 
Art, die ic-h Hel'l'n Herbst in Concepcion (Chile) verclanke, und 
nach welcben vorstehende Beschreibung angefertigt wurde, auf 
Ha/ictus 1'ubellus Ilal. beziehen zu miissen, Wegen <ler bisher vor-
1 iegen<len ungenugenden Bescl1 reibungen wagte icl1. dies jedoch nicht 
ohne weiteres zu tun. Durch die Frnundlichkeit von Herrn Rev. 
F. D. Morice in Woking, der auf meine Bitte l1in eine Be-
schreibung der Type im Brit. Museum anfertigte, ist es mir er-
muglicht worden, meine Exemplare sicher zu erkenn n. Sie ge- 1 
l16ren zweifellos zu Hcilictus rubellus Ffaliday, der von Vacha I 
zu den Jlalicti 1·hopali seiner ystemati chen Eintoilung gest 1lt 
wir<l. lch stimrne Vacha I hierin durchaus bei, halte es aber 
fiir ricbtiger, die er Grnppe, die als Ontergattung aufzufassen 
ware, den alteren Namen C01·ynum Spin. zu geben. - Balicltts 
pullatus Yach. ist gewif:s mit H. 1·ubellus Hal. identisch, meine 
f 
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Exemplar e varii eren in <ler Fii.rbung des IIint erl eibes un<l der 
Fersenhaar e, letzter e sind bei abg eflogenen Exemplar en nnt el'seit s 
mehr braunrot , bei fri schen aber mehr schwarz geforbt. 
H a li c tu s (Co 1·y 1rnr a) r hl o i·o m e l as n . sp. 
~ - 6 - 7,25 mm Jang . Schwarz , Stirn , Scheit el, Mitt elsegment 
und die Seiten des Thorax dunk e I e I' z g r ii n , etwa s dunk I er 
als bei dem europii.ischen Ha/ictus norio F. , Clypeus, Stirn schildchen, 
Mesonotum und Schild ·hen mit deutli chem , Hint erleib mit seh r 
schwachem vi o 1 e t t bl au e u Schimm el'. 
Kopf rund , nach unt en vers bmal crt, mit aufr echt en gr eisen 
Haar eu bekleidet. Oberlipp e glatt und gHi.nzend , in der Mitt e 
rnit einem bl'eiten runzlig en Hocker ver sehen. Clypeus kaum vor-
gezogen, vom fast gerade abgestut zt und dicht b wimpert , seitli ch 
etwas spitz ausgezogen, scbwach gewolb t, glanz end, aufserord eut-
lich fein und dicht lederartig gerunz elt und ziemlich grob uncl 
zersi.reut punktiert. Stirn scbild cben etwas mebr gewolbt uncl 
feiner pU:nktiert. Wang n, Stirn und Scheit el sehr fein und dicht 
punkti ert. Augen kahl , innen stark ausgeran<let und von der 
Ausrandun g an nach unten k011vergier end . Flihl ergeifsel unt en 
meistens kaum gebraunt. - Mesonoium g l li. 11 z e nd, aufserordent-
lich dicht und fein chagrini ert , nur bier und da fein pnnkti ert , 
mii abstehen<len Haaren dlinn bekl eidet . Schild chen gliinzend, 
dicbt und fein punkti ert. Hinter childcl ien dicht behaal't. Schult er-
beulen hint en dicht buschig weifs behaart. Mesopl enren dicht 
runzlig ptmktiert . Mitt elsegment hint en abgerund et , steil abfall end ; 
seitli ch Jang und locker weifslich behaart ; Mitt elfeld des Mitt el-
segment s sehr fein uncl dicht korni g punkti ert. - Hint erleib sehr 
fein und dicht lederarti g gerunz elt , schwach glanz end. Erster 
Ring am Grunde und seitli ch lang, die librig en nur seitli ch lmrz ab-
stehend behaart. Der zweit e, dritt e und viert e Ring oben seit lich 
mit Spuren von weifsem Filz - oft nur bei ausgezogenen Ringen 
s ichtb a l'. Der niedergedriickt e Endr:.1nd von Ring 1-3 seitli ch , 
der des viert en auch in der Mitt e diinn bewimpert . Endfur che 
rotlichbraun gefarbt und behaart. Bauchrin ge mit langen, feinen, 
ab tehenden weifsli chen Haar en besetzt. Schienenblirste und Hint er-
ferse aufsen brauns chwarz , inn en weifslich behaart . Endspor n 
der Hint erschienen einfach. Flligel schwach getrtlbt , Adem nnd 
Mal schwarzbrann , erste riicklau fende Ader int erstiti ell. 
r:i'. 7,5 - 8 ,5 mm Jang. Schwarz , Kopf, Thorax und Mitt el-
segment du 11 k e l e r z g r ii n , Mesonotum , child cben und Hint er-
schild chen blau- oder viol etts chwal'z. Clypens und Wang en dicht 
anlie gend , Schlafen abstehend weifs bebaart. Flihl er Hi.nger als Kopf 
und Thorax zusammengenommen, G e i r s e 1 u n t e r se i t s g e I b -
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bra u n, die einzelnen Glieder stark gebogen, unten in der Mitte 
glatt gehi:ickert. Mesonotum schwa ch g l ii n z end, in der 
Mitte zerstreut, an den Seiten dichter punktiert. Mittelfeld des 
Mittelsegments auiserst dicht und fein lederart ig gerunzelt, am 
Grunde mit Spuren von Liing.-runzeln. Thorax und Basis des 
Hint rleibs locker abstehend weifs behaart. Hinterleib miiSsig 
dicht und auI erordentlicb fein punktie.rt, an den Hinterrandern 
rnanchrnal braunlich durcl1Scheinend, bi er uud <la rnit grauweifsem 
Flaum bekleidet. 
Die eigenartige Fiirbung HiJst die Art leicht rkermen, bei 
alteren Exemplaren tritt die O'riine Farbe weniger deutlich hervor . 
Bei Concepcion nicht selten, die ~ wurtlen vom 14. IX. bis 
zum 28. X. gefangen, sie besuchen Bacchei·is Poeppigiana DC., 
die d' wurden im l\lfarz uud April erbeutet, oinigo . tammen voo 
'orral, dern Hafen von Valdivia, wo H rr Herb t sie an d n 
Bhi.ten vo11 Gevuina avellana Molina fing. 
Ralictus (Co1·y11it1•a) he?'lJsli n. sp. 
~- 7-8 mm lung. Schwarz, Mesonoturn sohwach violett 
s0!1immernd, Entlriiuder der Hinterleibsringe undeutlich braunlirh 
<lurch chimmernd. Kopf, Thorax, Mittelsegment und der Hinter-
leib am Grunde , seit li ch uod unten diinn uud ab tehend greis 
behaart. - Ko1 f rund, matt, sehr fein und dicht lederartig ge-
runzelt. Clypeus und Stirnschildchen schwach glanzend, ersterer 
kaum vorgezogen, breiter als lang, rnit einzelnen grobe n Ptmkten 
besetzt , l etzter s etwas feinor punktiert . Spitze der Oberkiefer 
rotbraun. Augen innen ziemlich tief ausgerandet. Fiihlergeifsel 
tmten scbwach ri:itlichbraun. - Me ouotum rn at t, ctwas wa ·hs-
artig gliinzeud, aufserordentlich dicht und fein lederartig gerunzelt 
und aufserdem sehr feiu, in der Mitte vereinzelt, im Umkreise 
dichter punktiert. Schildcben und Hinterschildchen etwas mehr 
gHinzencl , mit schwcr wahrnehmbarer Skulptur. Mittelsegment 
hinten senkrecbt abfallond, nicbt gerandet, vor elem Hinterrande 
flach eingedrilckt, sebr dicbt und kaum erkeunhar lederartig O'e-
runzelt, manchmal am Grund mit einem feinen, erbab enen Langs-
stricbelchen. Mittelfelcl nicht begrenzt . - Hinterleib glanzeud, 
mit kaum erkennbarer Skulptur, z we it er bis vier te r Ring 
seitl ich am Grunde mit dichton weifsen Haar-
fleck en bekleidet. Endfurc:he gelbrot, rnit ebe11solchen Haaren 
besetzt. Schienenbtir. t gr is. Fliigel ei n wenig getri:i.bt, Stigma 
bratmschwarz, er. te rticklaufende Ader meistens iuterstitiell. 
d". 9-10 mm lung . Schwarz, Kopf, Thorax, Mittelsegmeut 
und Hint erleibsgrun d diinn abstebend, Gesicht unterhalb der 
fast korperlaugen Fiihler dicht anliegend greis behaart. Clypeus 
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vorgezogen, Fiihlergeifsel unterseits dunkel rotbraun. - Mesonotum 
matt, sehr dicht, ziemlich stark und tief eingestochen, Schildchen 
und Hinterschildchen etwas mehr runzlig punktiert. Mittelfeld 
des :Mittelsegments hinten scharf gerandet, seitlich langs- und in 
der Mitte wellig quergerunzclt. Hinterleib vom zweiten Ringe an 
mit kurzen greisen lfarchen dicht anliegend besetzt, wodurrh 
Schillerflecke entsteben. Hinterrandcr aller Ringe und allc Tarsen 
durchscheinend gelbbraun gcfarbt. 
Die Art ist bei Concepcion sehr hiiufig, ~ und d' fliegen an 
Baccliei·is Poeppigiana DC. , erst erc warden vom 14. IX. bis zum 
21. X., letztere vom 4. VIII. bis zum 21. IX. beobachtet. 
Uber die in Panzers Fauna in. ectorurn germamcae 
oder Deutscblands Insekten von Herricb-Schaffer 
abgebildeten Nomada-Arten. (Hym.) 
Von J. D. Alfkeu, Bremen. 
Im Jahr e 1839 veroffentlichte Hcrrich-Schaffer in 
Germars Zeitschr ift fiir Entomologie, p. 268-288, eine Arbeit: 
Auseinandersetzung der europai chen Arten einiger Bienengattungen. 
Gattung Nomacla. Darin beschrcibt er eine grofsere Zahl von 
Nomada -Arten, welche fast samt li ch im Kataloge von D a 11 a 
Torre gedeutet wurden. Die Abbildungen der meisten Arten 
gibt Herr i ch - Schaffer in der von ihm fortgrfi.ihrten Fauna 
insectorum germa nicae von Pa 11 z er in den Heften 166 und 176. 
Die Tafel n zu Heft 166 , das wahrscheinlich 1839 erschienen ist, 
werden auffalligerweise im Kataloge von D a 11 a Torre nicht 
zitiert. Sie enthalten 14 Nomada-Arten (Fig. 11-24). Im dazu 
gehorigen Text bemerkt Herrich-Schaffer: "Da ich diese 
Gait ung ersi kiirzlich in Germars Zeitschrift for Entomologie, 
Bd. I, Heft 2, au fiihrlich bearbeitet habe, so gebe ich bier nur 
die Namen der Arten." Das im Kataloge von D a 11 a Torre 
berilcksichtigtc Heft 176 erschien 1841 und enthiilt 5 Nomacla-
Arlon (Fig. 20-24). 
Im folgenden habe ich die Deutung der Arten von He r r i ch -
Schaffer versucht: 
ll cft 166, 
Fig. 11. Nomada jel'rttgi11ala L. ~ = N. fm·ugi1w.ta L. ~-
" 12. " fe1·rugim1ta L. d' = N. fe1'1'1t[Ji11alct L. cJ'. 
" 13. " lateralis Panz. ~ = N. <mnthostirta K. ~-
" 14. " basalts H.-Sc11. ~ = N. j(cwo1ntwulata Luc. ~-
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A.us der A.bbildung ist zweifellos die N. flavomoculata Luc. zu 
erkennen , fiir welcbe also der von Herr i ch - S ch a ff er ge-
wahlte Name einzutreten hat, da diescr die Prioritat hat. Im 
Kataloge von D a 11 a T or r e wird als Herkunft for dicse A.rt 
irrtiimlich Deutschland angegeben (p. 339), wahrend Herr i ch -
Scha ff er in Germars Zeitschrift, p. 284 (nicht p. 282 , wie 
D a 11 a Torre angibt), schreibt: "Hab. in Italia." Die hier an-
gegebene Deutung der Art lafst sich also auch der Herstammung 
nach rechtfertigen. N. flo:vomaculata ist, so viel ich weirs, in 
Deutschland noch nicht aufgefunden worden. 
15. N. a1·mata H.-Sch. d" N. armata H.-Sch. d"-
16. N. jacobaeae Pz. ~ - N. jlavopicta K. ~-
17. N. flava Pz. ~ N. i·uficomis L., Rasse /lava Pz. ~-
18. N. mai·shametla K. ~ N . alternata K. ~-
19. N. se,1fasciata Jur. ~ N. ~e.xfascicita Pz. ~. 
20. N. jacobaeae Pz. d" N. jlavopicta K. d". 
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